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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ЗНАЧЕНИЯ 
ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В МАЛЫХ РАЗНОТИПНЫХ
ОЗЕРАХ О. ВАЛААМ (ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО)  
Температурный режим оказывает существенное влияние на
динамику гидрохимических показателей в озерах. Температура 
воды в значительной степени определяет интенсивность протекания
всех процессов в водоемах. Работы проводились на территории
Природного парка Валаамский архипелаг, расположенного в
северной глубоководной части Ладожского озера. Здесь находится
11 разнотипных озер, девять из которых изолированы от Ладожского
озера и расположены в лесных массивах, это озерки с площадью от
0,3 до 2,8 га. При проведенных ранее исследованиях была
разработана классификация, которая позволила выделить три
класса озер на основе их термической стратификации. В качестве
важного показателя был использован Δt , т.е. разность температур в
поверхностном и придонном горизонтах в каждой точке отбора проб.
Несмотря на небольшие площади, для большинства озер в летний
период характерна выраженная стратификация, причем два из них
были отнесены к термически глубоководным водоемам
(среднемноголетнее значение Δt за летний период – 17 °С).
Основной задачей данного исследования было проведение
сравнительного анализа вертикального распределения
исследованных гидрохимических параметров и их межгодовой
изменчивости в озерах различных классов. Для этого был подробно
проанализирован массив данных по основным гидрохимическим
параметрам и температуре воды для трех озер, относящихся к
разным классам за период июнь – сентябрь 2013 и 2014 гг. В анализ
включены данные по мониторинговым станциям, расположенным в
точках с максимальными глубинами озер. 
Выбранные для анализа годы существенно различались по
метеорологическим условиям. 2013 г. характеризовался
экстремально низкими температурами в летний период (до 7 °C),
средние температуры воздуха в июне и июле отличались от
среднемноголетних значений на 4 – 6 °C. Значения температуры в
теплый период 2014 г. были близки к среднемноголетним.
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Данные по гидрохимическим параметрам были
преобразованы методом главных компонент. Исходная матрица
представляла собой набор из абсолютных значений
гидрохимических параметров в поверхностных горизонтах и их
градиентов за конкретный период наблюдений. Первая компонента 
была интерпретирована как различия значений гидрохимических
параметров в поверхностных горизонтах (40% общей
изменчивости). Основные различия между озерами определили
значения pH, электропроводности, перманганатной окисляемости и
газовый режим. По этой компоненте отделилось оз. Германовское,
водоем переходного болота, для которого были характерны низкие
значения pH (4,9 – 5,5) и электропроводности (27,3 – 46 μS/см) и
высокое содержание органического вещества (19,2 – 40,1 мгО/л) в
поверхностных горизонтах. Вторая компонента была
интерпретирована как влияние температурной стратификации (30 %
изменчивости). По ней отделилось оз. Черное с высокими
значениями вертикальных градиентов всех параметров от оз.
Крестовое с незначительными различиями в значениях параметров
между поверхностью и дном. Для термически глубоководного оз.
Черное (ΔT 5,6 – 20,3 °С) характерны вертикальные градиенты
содержания растворенного O2 (до 95% насыщения), а содержание
CO2 на дне было больше чем на поверхности в 15 – 26 раз. Оз. Крестовое характеризовалось значительно меньшими значениями
температурных градиентов (ΔT 5,0 – 12,0 °С).
Анализ показал, что наряду с влиянием структуры водосбора
температурная стратификация оказывала существенное влияние
на распределение гидрохимических параметров в озерах. В
условиях стабильного гиполимниона возникает дефицит кислорода
и происходит накопление различных веществ. Межгодовые 
различия исследуемых параметров были незначительными, а
значения параметров не входят за диапазоны, выявленные в ходе
многолетних исследований.
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